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RESUMEN
El pƌoĐeso de liďeƌalizaĐióŶ políiĐa iŶiĐiado eŶ MéǆiĐo eŶ ϭϵϴϴ, ha pasado poƌ 
diǀeƌsas etapas Ƌue hiĐieƌoŶ del sisteŵa eleĐtoƌal uŶ ŵeĐaŶisŵo eiĐaz paƌa 
tƌaŶsitaƌ del ƌégiŵeŶ de paƌido hegeŵóŶiĐo, haĐia uŶ ƌégiŵeŶ pluƌal de paƌidos 
políiĐos. A Ϯϱ años, el ĐíƌĐulo se Đieƌƌa Ǉ las ƌeĐieŶtes ŵodiiĐaĐioŶes a las ƌeglas 
eleĐtoƌales Ǉ de iŶtegƌaĐióŶ de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa, eǀideŶĐiaŶ la iŶǀoluĐióŶ 
eŶ el diseño de las iŶsituĐioŶes Ǉ de los pƌoĐediŵieŶtos políiĐo-eleĐtoƌales. EŶ 
este tƌaďajo, se ƌeǀisaŶ los Đaŵďios ĐoŶsituĐioŶales Ǉ legales del  peƌíodo señalado, 
Ƌue ĐulŵiŶaŶ ĐoŶ la deiŶiĐióŶ de uŶ sisteŵa eleĐtoƌal eŶĐaŵiŶado a foƌtaleĐeƌ a 
las élites políiĐas, eŶ detƌiŵeŶto de la paƌiĐipaĐióŶ populaƌ eŶ el pƌoĐeso de la 
iŶtegƌaĐióŶ de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa.
PALABRAS CLAVE: REFORMA ELECTORAL, SISTEMA ELECTORAL, 
Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA.
“uŵaƌio. ϭ. IŶtƌoduĐĐióŶ; Ϯ. Refoƌŵas PolíiĐo EleĐtoƌales eŶ MéǆiĐo; ϯ. 
LiďeƌalizaĐióŶ Ǉ DeŵoĐƌaizaĐióŶ; ϯ.ϭ. Diseño del “isteŵa EleĐtoƌal Đoŵo Estƌategia 
paƌa la LiďeƌalizaĐióŶ PolíiĐa;  ϰ. La CoŶfoƌŵaĐióŶ de la Ofeƌta PolíiĐa; ϱ. Los 
Caƌgos Ƌue se EligeŶ; ϲ. El Papel de los Paƌidos PolíiĐos eŶ la OƌgaŶizaĐióŶ de 
las EleĐĐioŶes; ϲ.ϭ. La IŶjeƌeŶĐia de los Paƌidos PolíiĐos eŶ la DeiŶiĐióŶ de las 
DeŵaƌĐaĐioŶes EleĐtoƌales; ϳ. CoŵeŶtaƌios FiŶales; ϴ. Biďliogƌaía.
1. INTRODUCCIÓN
Al igual Ƌue eŶ otƌos países, eŶ  MéǆiĐo la ƌeŶoǀaĐióŶ de las estƌuĐtuƌas políiĐas, 
se ha pautado a paƌiƌ del ĐoŶstaŶte ƌediseño del sisteŵa eleĐtoƌal; auŶƋue Ŷo 
deďe seƌ ĐoŶsideƌada Đoŵo eǀideŶĐia de desaƌƌollo deŵoĐƌáiĐo. La alteƌŶaŶĐia 
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políiĐa eŶ el podeƌ ejeĐuiǀo ha sido la ĐoŶseĐueŶĐia ŵás Ŷotoƌia. Peƌo, adeŵás, 
el pƌoĐeso de liďeƌalizaĐióŶ políiĐa Ƌue se desaƌƌolló eŶ el peƌíodo ϭϵϴϴ-ϮϬϬϲ, 
peƌŵiió Ƌue el tƌáŶsito desde el ƌégiŵeŶ de paƌido hegeŵóŶiĐo haĐia el sisteŵa 
pluƌal de paƌidos se ŵaŶtuǀieƌa eŶ los ĐauĐes iŶsituĐioŶales. 
La ƌedeiŶiĐióŶ de las ƌeglas del juego políiĐo, alĐaŶzó taŵďiéŶ al CoŶgƌeso de 
la UŶióŶ e iŵpaĐtó las ĐoŶdiĐioŶes de iŶteƌaĐĐióŶ eŶtƌe los podeƌes ejeĐuiǀo Ǉ 
legislaiǀo Ǉ la opeƌaĐióŶ iŶteƌŶa de éste. La seĐuela ŵás Ŷegaiǀa se ƌeleja eŶ 
ŵodelos de ƌepƌeseŶtaiǀidad Ƌue ĐoŶduĐeŶ a la iŶtegƌaĐióŶ de las Cáŵaƌas de 
Diputados Ǉ “eŶadoƌes.
 “e ƌeǀisaŶ los efeĐtos Ƌue eŶ el sisteŵa eleĐtoƌal ŵeǆiĐaŶo, haŶ pƌoduĐido las 
ƌefoƌŵas ĐoŶsituĐioŶales apƌoďadas eŶ ĐiŶĐo etapas, duƌaŶte el peƌíodo ϭϵϴϴ-ϮϬϭϯ 
Ǉ Ƌue deƌiǀaŶ eŶ la falta de ƌepƌeseŶtaiǀidad de los ƌepƌeseŶtaŶtes. “iguieŶdo uŶa 
pauta ŵeƌaŵeŶte ĐƌoŶológiĐa, se ƌeǀisaŶ los Đaŵďios ƌealizados  eŶ seis ĐuesioŶes 
eseŶĐiales ;Valdés, ϭϵϵϴͿ: ¿De ĐuáŶtos ǀotos dispoŶe Đada eleĐtoƌ?, ¿Đóŵo se 
deteƌŵiŶaŶ Ǉ deliŵitaŶ los distƌitos Ǉ seĐĐioŶes eleĐtoƌales?, ¿ƋuiéŶes puedeŶ 
seƌ ǀotados?, ¿ĐuáŶtos ƌepƌeseŶtaŶtes se eligeŶ eŶ Đada deŵaƌĐaĐióŶ eleĐtoƌal?, 
¿ƋuiéŶes Ǉ Đóŵo deďeŶ eŶĐaƌgaƌse de oƌgaŶizaƌ los ĐoŵiĐios? CoŶsi-deƌaŵos Ƌue 
eŶ la deiŶiĐióŶ de estas ĐuesioŶes, ƌadiĐa la Đalidad de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ. Bajo 
este Đƌiteƌio,  es Đoŵo pƌeteŶdeŵos haĐeƌ uŶa ǀaloƌaĐióŶ del sisteŵa eleĐtoƌal 
ŵeǆiĐaŶo. 
Nuestƌa pƌeŵisa ĐeŶtƌal es Ƌue paƌa pƌopiĐiaƌ la pluƌalidad políiĐa se ƌeƋuieƌe, 
de ŵaŶeƌa iŶdispeŶsaďle, gaƌaŶizaƌ a los eleĐtoƌes el aĐĐeso a uŶa ofeƌta políiĐa 
diǀeƌsiiĐada Ǉ aŵplia Ƌue tƌasĐieŶda del áŵďito de la ĐoŵpeteŶĐia eleĐtoƌal, al 
espaĐio de deĐisióŶ púďliĐa. Esto Ŷo solo ieŶe Ƌue ǀeƌ ĐoŶ los pƌoĐediŵieŶtos 
eleĐtoƌales, siŶo taŵďiéŶ, de ŵaŶeƌa ŵuǇ iŵpoƌtaŶte, ĐoŶ el eŶtƌaŵado Ƌue 
aƌiĐula la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ del Đueƌpo legislaiǀo. 
La tƌaŶsiĐióŶ políiĐa ŵeǆiĐaŶa tuǀo Đoŵo eje la ĐoŶstƌuĐĐióŶ Ǉ ĐoŶsolidaĐióŶ de 
uŶ ƌégiŵeŶ pluƌal de paƌidos políiĐos Ƌue se hiĐieƌa Đaƌgo de la diǀeƌsidad políiĐa 
Ƌue ilustƌa la diǀeƌsidad soĐial. EŶ el ĐaŵiŶo, el pƌopósito se fƌustƌó poƌ ĐƌeaĐióŶ 
de uŶ ŵoŶopolio de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ el Đual aiaŶza uŶ ƌégiŵeŶ de pƌiǀilegio solo 
aĐĐesiďle paƌa las élites políiĐas ĐoŶsolidadas.
Este tƌaďajo se ĐoŶĐeŶtƌa eŶ las adeĐuaĐioŶes al ƌégiŵeŶ eleĐtoƌal fedeƌal de 
MéǆiĐo. “i ďieŶ, eŶ teoƌía, el ŵodelo fedeƌal iŵpliĐa la posiďilidad de la apaƌiĐióŶ 
de ǀaƌiaŶtes eŶ la estƌuĐtuƌa iŶsituĐioŶal eŶ ŵateƌia políiĐa Ǉ eleĐtoƌal, eŶ el Đaso 
de Ŷuestƌo país, la tƌadiĐióŶ ĐeŶtƌalista ;ǀesida de fedeƌalisŵoͿ haĐe Ƌue el diseño 
de los ƌegíŵeŶes eleĐtoƌales loĐales se ƌepliƋue la pauta fedeƌal, poƌ lo Ƌue los 
aspeĐtos ƌeǀisados ƌelejaŶ uŶa teŶdeŶĐia ŶaĐioŶal. 
El peƌíodo Ƌue se ƌeǀisa ĐoŵpƌeŶde las ƌefoƌŵas políiĐas iŵpulsadas desde el 
podeƌ ejeĐuiǀo a paƌiƌ del goďieƌŶo del PƌesideŶte Caƌlos “aliŶas de Goƌtaƌi eŶ 
ϭϵϴϵ Ǉ ĐoŶĐluǇe ĐoŶ la ƌefoƌŵa ĐoŶsituĐioŶal eŶtƌó eŶ ǀigoƌ eŶ ϭϭ de feďƌeƌo del 
ϮϬϭϰ, Ǉa eŶ la gesióŶ del PƌesideŶte EŶƌiƋue Peña Nieto.
 Este Đapítulo ĐoŵpƌeŶde de ĐiŶĐo apaƌtados. “e ofƌeĐe eŶ pƌiŵeƌ téƌŵiŶo, a 
ŵaŶeƌa de aŶteĐedeŶtes, uŶa ƌeǀisióŶ de los aĐoŶteĐiŵieŶtos Ƌue pƌeĐedieƌoŶ a 
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la etapa de liďeƌalizaĐióŶ políiĐa. EŶ el seguŶdo de ellos se eǆpoŶe de ŵaŶeƌa 
suĐiŶta, la ƌeǀisióŶ teóƌiĐa Ƌue sopoƌta los Đƌiteƌios adoptados paƌa el estudio. Los 
tƌes ƌestaŶtes, estáŶ dediĐados a pƌeseŶtaƌ la eǀoluĐióŶ ĐoŶsituĐioŶal Ǉ legal de las 
disposiĐioŶes eŶĐaŵiŶadas a gaƌaŶizaƌ la iŶtegƌaĐióŶ de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa. 
A ŵaŶeƌa de ĐoŶĐlusióŶ, se pƌeseŶtaŶ los ĐoŵeŶtaƌios iŶales. 
2. REFORMAS POLÍTICO ELECTORALES EN MÉXICO
FƌeĐueŶteŵeŶte se ideŶiiĐa la Refoƌŵa PolíiĐa de ϭϵϳϳ Đoŵo el iŶiĐio de la 
tƌaŶsiĐióŶ deŵoĐƌáiĐa siŶ eŵďaƌgo, eŶ MéǆiĐo, la ƌepƌeseŶtaĐióŶ pluƌal fue uŶa 
posiďilidad a paƌiƌ de la ƌefoƌŵa de ϭϵϲϮ Ƌue Đƌeó la iguƌa de diputados de paƌido 
aďƌieŶdo espaĐios a la oposiĐióŶ eŶ el CoŶgƌeso de la UŶióŶ. La ƌepƌeseŶtaĐióŶ de 
las ŵiŶoƌías fue posiďle eŶ todos los ĐoŶgƌesos loĐales hasta ϭϵϳϳ, eŶ los Đaďildos 
de todos los ŵuŶiĐipios hasta ϭϵϴϯ Ǉ eŶ el seŶado de la ƌepúďliĐa eŶ ϭϵϵϯ ;NaĐif, 
ϮϬϬϲ; Lujaŵďio, ϮϬϬϬͿ   
El ǀaĐío Đƌeado poƌ la oposiĐióŶ eŶ la eleĐĐióŶ pƌesideŶĐial de ϭϵϳϲ iŵpulsó la 
ƌefoƌŵa eleĐtoƌal del siguieŶte año. “e ĐƌeaƌoŶ tƌes Ŷueǀos paƌidos políiĐos Ǉ se 
ƌeĐoŶoĐió la Đalidad de éstos Đoŵo eŶidades de iŶteƌés púďliĐo, adeŵás se aŵplió 
el espaĐio de ƌepƌeseŶtaĐióŶ eŶ el legislaiǀo al iŶĐƌeŵeŶtaƌ a ϰϬϬ, el Ŷúŵeƌo de 
diputados: ϯϬϬ de ŵaǇoƌía Ǉ ϭϬϬ de ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal, iŶtƌoduĐieŶdo así 
el sisteŵa ŵiǆto de ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal. ;Rodƌíguez Aƌaujo, ϭϵϳϵͿ. A paƌiƌ 
de eŶtoŶĐes Ǉ hasta ϭϵϴϴ se iŶstƌuŵeŶtaƌoŶ ajustes paƌa Đatalizaƌ las pƌesioŶes 
Ƌue iŵpuso el deiĐieŶte deseŵpeño eĐoŶóŵiĐo del goďieƌŶo eŶ uŶ ĐoŶteǆto de 
Đƌisis iŶteƌŶaĐioŶal. 
La Đƌisis eleĐtoƌal de ϭϵϴϴ fue el paƌte aguas paƌa la ƌedefiŶiĐióŶ del 
Ŷueǀo ŵodelo de Estado MeǆiĐaŶo. Modelo Ƌue si ďieŶ le ha dotado de ƌasgos 
disiŶtos, paƌa ďieŶ o paƌa ŵal, Ŷo ha deƌiǀado foƌŵalŵeŶte eŶ uŶ Đaŵďio de 
ƌégiŵeŶ políiĐo, siŶo siŵpleŵeŶte eŶ la adeĐuaĐióŶ aĐĐideŶtada Ǉ gƌadual de las 
estƌuĐtuƌas púďliĐas de ƌepƌeseŶtaĐióŶ, a las Ƌue todaǀía Ŷo se les puede ƌeĐoŶoĐeƌ 
Đoŵo eiĐieŶtes paƌa Đoŵďaiƌ la desigualdad. EŶ las eleĐĐioŶes fedeƌales de ϭϵϴϴ, 
se hiĐieƌoŶ eǀideŶtes las ĐoŶtƌadiĐĐioŶes disĐuƌsiǀas Ǉ pƌogƌaŵáiĐas del ƌégiŵeŶ 
de paƌido hegeŵóŶiĐo eŶĐaďezado poƌ el Paƌido ReǀoluĐioŶaƌio IŶsituĐioŶal 
;PRIͿ. Caƌlos “aliŶas de Goƌtaƌi, asuŵió la pƌesideŶĐia de la ƌepúďliĐa eŶ ŵedio de 
la aĐusaĐióŶ de fƌaude oƌigiŶada poƌ las iƌƌegulaƌidades del Đóŵputo de ǀotos Ǉ la 
iŶĐapaĐidad paƌa eǆpliĐaƌ de foƌŵa saisfaĐtoƌia sus Đausas. 
Es eŶ ϭϵϴϵ es ĐuaŶdo se sieŶtaŶ las ďases de uŶ ŵodelo eleĐtoƌal Đoŵo el pƌiŵeƌ 
paso paƌa iŶiĐiaƌ el pƌoĐeso de Refoƌŵa políiĐa Ƌue Ŷo se aiaŶzó siŶo hasta ϭϵϵϲ. 
Los ĐuesioŶaŵieŶtos soďƌe la legiiŵidad del pƌesideŶte eleĐto, Ǉ la distƌiďuĐióŶ 
de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ fueƌoŶ faĐtoƌes deteƌŵiŶaŶtes paƌa ideŶiiĐaƌ a los aliados 
estƌatégiĐos Ƌue ƌespaldaƌaŶ el ejeƌĐiĐio de goďieƌŶo. 
Adeŵás de iŵpulsaƌ la ƌeestƌuĐtuƌaĐióŶ del Paƌido ReǀoluĐioŶaƌio IŶsituĐioŶal 
;PRIͿ, “aliŶas de Goƌtaƌi, eŶĐoŶtƌó eŶ del Paƌido AĐĐióŶ NaĐioŶal ;PANͿ, la 
ĐolaďoƌaĐióŶ paƌa el iŵpulso de su políiĐa de Đaŵďio. A ŵediados de ϭϵϴϵ, se 
foƌŵa-lizó la ĐƌeaĐióŶ del Paƌido de la ReǀoluĐióŶ DeŵoĐƌáiĐa ;PRDͿ, Ƌue si 
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ďieŶ eŶ su fuŶdaĐióŶ Ŷo ĐoŶĐuƌƌieƌoŶ todos los paƌidos Ǉ fueƌzas políiĐas Ƌue 
apoǇaƌoŶ al FƌeŶte DeŵoĐƌáiĐo NaĐioŶal ;FDNͿ, si se ŵaŶtuǀo la paƌiĐipaĐióŶ de 
la izƋuieƌda tƌadiĐioŶal ŵeǆiĐaŶa, Ǉ la ĐoƌƌieŶte ĐƌíiĐa Ƌue se esĐiŶdió del PRI, aŶtes 
de la eleĐĐióŶ pƌesideŶĐial. 
Coŵo ƌeaĐĐióŶ a la deŵaŶda eǆpƌesada poƌ el PAN a tƌaǀés del ŵaŶiiesto itulado 
Coŵproŵiso NacioŶal por la Legiiŵidad y la Deŵocracia, diǀulgado eŶ ϭϵϴϴ,  la 
aliaŶza políiĐa eŶtƌe el PRI Ǉ el PAN Đoďƌa foƌŵa eŶ el AĐueƌdo NaĐioŶal Paƌa la 
AŵpliaĐióŶ de Nuestƌa Vida DeŵoĐƌáiĐa pƌopuesto eŶ ϭϵϴϵ poƌ el PƌesideŶte 
“aliŶas de Goƌtaƌi. EŶ él se eǆpusieƌoŶ Đoŵo  líŶeas estƌatégiĐas:
• La pƌeseƌǀaĐióŶ del Estado de DeƌeĐho Ǉ la “eguƌidad NaĐioŶal;
• El peƌfeĐĐioŶaŵieŶto de los pƌoĐesos eleĐtoƌales Ǉ la aŵpliaĐióŶ de la 
paƌiĐipaĐióŶ políiĐa;
• La ŵodeƌŶizaĐióŶ del ejeƌĐiĐio de la autoƌidad ŵediaŶte el foƌtaleĐiŵieŶto de 
la diǀisióŶ de podeƌes, de la ƌespoŶsaďilidad eŶ el deseŵpeño de las fuŶĐioŶes 
púďliĐas Ǉ de la autoŶoŵía eŶ los áŵďitos de goďieƌŶo, ĐoŶ la paƌiĐipaĐióŶ soĐial 
eŶ el diseño Ǉ ejeĐuĐióŶ de las aĐĐioŶes
• El iŵpulso de la ĐoŶĐeƌtaĐióŶ ĐoŶ las oƌgaŶizaĐioŶes soĐiales eŶ la ĐoŶduĐĐióŶ 
del desaƌƌollo ;Péƌez FeƌŶáŶdez del Casillo, Puga, & Díaz-“aŶtaŶa, ϮϬϬϵͿ. 
CoŶ esta ageŶda, se deliŶeó la de la ƌuta de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las iŶsituĐioŶes 
políiĐas del país. Adeŵás de ƌediseñaƌ el ŵaƌĐo ĐoŶsituĐioŶal, se ďusĐó ŵejoƌaƌ 
los pƌoĐesos eleĐtoƌales,  paƌa haĐeƌ ǀaleƌ la deĐisióŶ de la ŵaǇoƌía Ǉ se ĐƌeaƌoŶ 
ŵeĐaŶisŵos de  oƌgaŶizaĐióŶ Ǉ ǀigilaŶĐia Đoŵpaƌida de las joƌŶadas eleĐtoƌales, 
así Đoŵo, la difusióŶ opoƌtuŶa Ǉ tƌaŶspaƌeŶte sus ƌesultados.
El ƌediseño de las ƌeglas, pƌoĐediŵieŶtos e iŶsituĐioŶes eleĐtoƌales, si ďieŶ 
ƌespoŶdió a las ĐƌeĐieŶtes deŵaŶdas de paƌiĐipaĐióŶ de la soĐiedad; faǀoƌeĐió 
taŵďiéŶ la ƌedeiŶiĐióŶ de la aƌeŶa políiĐa doŶde se ŵaŶtuǀieƌoŶ los ŵeĐaŶisŵos 
de iŶteƌaĐĐióŶ e iŶteƌloĐuĐióŶ eŶtƌe los ageŶtes eĐoŶóŵiĐos Ǉ políiĐos. Las fallas 
del ƌediseño  iŶsituĐioŶal oƌieŶtado a ƌedeiŶiƌ las ƌeglas del juego políiĐo, 
geŶeƌaƌoŶ ǀiĐios eŶ el ĐiĐlo de ĐoŶstƌuĐĐióŶ de deĐisioŶes ĐoleĐiǀas. Las Ŷueǀas 
ƌeglas pƌodujeƌoŶ ƌesultados Ƌue a su ǀez ĐƌeaƌoŶ Ŷueǀos ĐoŶteǆtos de iŶteƌaĐĐióŶ 
Ǉ ŶegoĐiaĐióŶ políiĐa.
Es eŶ ϭϵϵϬ ĐuaŶdo se sieŶtaŶ las ďases de uŶ ŵodelo eleĐtoƌal Đoŵpeiiǀo 
Ǉ pluƌal, Đoŵo el pƌiŵeƌ paso paƌa logƌaƌ uŶa pƌofuŶda Refoƌŵa de Estado. 
El pƌopósito de las aĐĐioŶes eŵpƌeŶdidas duƌaŶte el peƌíodo fue geŶeƌaƌ la 
Đƌediďilidad eŶ las eleĐĐioŶes paƌa daƌ legalidad,  deiŶiiǀidad Ǉ legiiŵidad de los 
ƌesultados eleĐtoƌales. 
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3. LIBERALIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN
El estudio Đoŵpaƌado de las deŵoĐƌaĐias eŶ el ŵuŶdo ha aƌƌaigado la idea de 
Ƌue, eŶ las soĐiedades pluƌales es faĐiďle el desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo, solaŵeŶte, si 
eǆisteŶ iŶsituĐioŶes políiĐas fueƌtes Ƌue peƌŵitaŶ iŶĐoƌpoƌaƌ al pƌoĐeso púďliĐo 
de deĐisióŶ a los disiŶtos segŵeŶtos de  la soĐiedad. Los hallazgos haŶ lleǀado 
a ĐoŶĐluiƌ Ƌue eǆiste uŶa ƌelaĐióŶ diƌeĐta eŶtƌe la foƌtaleza de las iŶsituĐioŶes 
deŵoĐƌáiĐas Ǉ la ĐƌeaĐióŶ de ĐoŶdiĐioŶes paƌa el ĐƌeĐiŵieŶto eĐoŶóŵiĐo, poƌƋue 
ĐoŶtƌiďuǇeŶ al ďieŶestaƌ geŶeƌal de la soĐiedad  ;AlŵoŶd & Poǁell, ϭϵϳϴ; Coloŵeƌ, 
ϭϵϵϭ; Dahl, ϭϵϵϭͿ. Esta  suposiĐióŶ ha iŶluido paƌa  plaŶteaƌ la ǀiaďilidad de iŶduĐiƌ 
el Đaŵďio políiĐo a tƌaǀés del diseño de iŶsituĐioŶes, Đoŵo ĐoŶdiĐióŶ paƌa faĐilitaƌ 
la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de aĐueƌdos Ƌue faǀoƌezĐaŶ la ĐƌeaĐióŶ de Ŷoƌŵas Ǉ oƌgaŶisŵos 
Ƌue deŶ Đeƌiduŵďƌe a los iŶteƌĐaŵďios de oƌdeŶ políiĐo Ǉ eĐoŶóŵiĐo ;GoodiŶ, 
ϮϬϬϯ; Lijphaƌt, ϭϵϴϴ; “aƌtoƌi, ϮϬϬϱͿ.
 Es aŵplio el espeĐtƌo de eŶfoƋues soďƌe el Đaŵďio iŶsituĐioŶal iŶduĐido. Adaŵ 
Pƌzseǁoƌski ;ϭϵϵϱͿ, desĐƌiďe el Đaŵďio políiĐo Đoŵo uŶ pƌoĐeso de liďeƌalizaĐióŶ 
políiĐa iŵpulsado poƌ el estaďlishŵeŶt Ǉ Ƌue ďusĐa aŵpliaƌ la ďase soĐial del 
ƌégiŵeŶ, ƌeduĐieŶdo las teŶsioŶes al peƌŵiiƌ Ƌue los ageŶtes disiŶtos al goďieƌŶo 
seaŶ ĐapaĐes de oƌgaŶizaƌse.
 Los pƌoǇeĐtos de liďeƌalizaĐióŶ iŵpulsados desde el podeƌ autoƌitaƌio  ieŶeŶ 
el pƌopósito de aďƌiƌ el espaĐio políiĐo de foƌŵa ĐoŶtƌolada; se ĐaƌaĐteƌizaŶ 
poƌ la diǀisióŶ del ͞ďloƋue autoƌitaƌio͟ aĐiǀada poƌ diǀeƌsas señales de Đƌisis 
Ƌue puedeŶ ŵaŶifestaƌse, iŶĐlusiǀe, Đoŵo ŵalestaƌ populaƌ. De aĐueƌdo a 
Pƌzseǁoƌski, el iŶiĐio de uŶ pƌoĐeso de liďeƌalizaĐióŶ políiĐa ieŶe poƌ oďjeto 
ŵiigaƌ las teŶsioŶes soĐiales Ǉ ƌefoƌzaƌ su posiĐióŶ deŶtƌo el ďloƋue eŶ el podeƌ uŶa 
aŵpliaŶdo la ďase soĐial del ƌégiŵeŶ, peƌŵiieŶdo uŶ Đieƌto gƌado de  oƌgaŶizaĐióŶ 
autóŶoŵa de la soĐiedad Điǀil e iŶtegƌaŶdo a los Ŷueǀos gƌupos eŶ las iŶsituĐioŶes 
autoƌitaƌias ;ϭϵϵϱͿ. 
La ŶoĐióŶ de Đaŵďio políiĐo, paƌeĐe estaƌ ƌestƌiŶgida a la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de las 
estƌuĐtuƌas de autoƌidad, peƌo uŶ Đaŵďio de esta Ŷatuƌaleza pƌoduĐe efeĐtos eŶ 
todas las foƌŵas de ƌelaĐióŶ Ƌue se daŶ eŶ la soĐiedad. EŶ pƌiŵeƌ plaŶo, poƌ Đóŵo 
se ƌelaĐioŶa ésta ĐoŶ el  goďieƌŶo Ƌue ƌepƌeseŶta la autoƌidad; eŶ seguŶdo, poƌƋue 
a paƌiƌ de la ƌedeiŶiĐióŶ de las estƌuĐtuƌas de autoƌidad se ĐƌeaŶ ĐoŶdiĐioŶes paƌa 
la ƌelaĐióŶ de los iŶdiǀiduos eŶtƌe sí. 
3.1. DISEÑO DEL SISTEMA ELECTORAL COMO ESTRATEGIA PARA LA 
LIBERALIZACIÓN POLÍTICA. 
EŶ ĐoŶdiĐioŶes de estaďilidad polítiĐa Ǉ ŵás fƌeĐueŶteŵeŶte, eŶ ĐoŶdiĐioŶes 
de ajuste iŶstituĐioŶal, los aĐtoƌes polítiĐos ƌeleǀaŶtes puedeŶ Ǉ deďeŶ 
elegiƌ,  el ŵodelo de sisteŵa eleĐtoƌal Ƌue se apliƋue paƌa la distƌiďuĐióŶ de la 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ Ǉ del podeƌ púďliĐo; al paƌiĐipaƌ eŶ su elaďoƌaĐióŶ,  ĐoŶtƌiďuǇeŶ 
al estaďleĐiŵieŶto de las ƌeglas eleĐtoƌales Ƌue les faǀoƌeĐeŶ ;Lijphaƌt, ϭϵϴϴͿ. Paƌa 
aĐeƌĐaƌŶos al teŵa es ĐoŶǀeŶieŶte deiŶiƌ al sisteŵa eleĐtoƌal Đoŵo el ͞ĐoŶjuŶto 
de leǇes Ǉ Ŷoƌŵas paƌidistas Ƌue ƌigeŶ uŶa ĐoŵpeteŶĐia eleĐtoƌal eŶtƌe paƌidos 
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Ǉ deŶtƌo de ellos͟ ;Coǆ, ϮϬϬϰ, p.ϱϴͿ Ǉ es iŵpoƌtaŶte ideŶiiĐaƌlo taŵďiéŶ Đoŵo 
el ĐoŶjuŶto de ŵeĐaŶisŵos legales pƌeǀistos paƌa gaƌaŶizaƌ Ƌue la ǀoluŶtad 
ĐiudadaŶa se ĐoŶǀieƌta eŶ ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa.
El ƌediseño del sisteŵa eleĐtoƌal es estƌatégiĐo Ǉ es uŶa ĐuesióŶ Ƌue se iŶĐoƌpoƌa 
eŶ la ageŶda púďliĐa de a paƌiƌ dos ipos de Đausas: aͿ la ŶeĐesidad de Đƌeaƌ o 
foƌtaleĐeƌ las ƌeglas Ƌue peƌŵitaŶ a los aĐtoƌes iŶteƌesados ŵaŶteŶeƌ la pƌeseŶĐia 
eleĐtoƌal Ǉ las opoƌtuŶidad de gaŶaƌ eleĐĐioŶes Ǉ ďͿ la ĐƌeĐieŶte eǆpƌesióŶ púďliĐa 
de gƌupos Ŷo ƌepƌeseŶtados eŶ el sisteŵa de paƌidos Ǉ Ƌue aĐtúaŶ Đoŵo eŶ foƌŵa 
geŶeƌal Đoŵo ĐoŶtestataƌios del ƌégiŵeŶ.  Esto es, Ƌue adeŵás del diseño poƌ sus 
aŶteĐedeŶtes, los sisteŵas eleĐtoƌales puedeŶ pƌofuŶdizaƌ o ateŶuaƌ las teŶsioŶes 
Ǉ los ĐoŶliĐtos lateŶtes o ŵaŶiiestos de la soĐiedad. Adeŵás, eǆpliĐa las difeƌeŶĐias 
eŶtƌe los sisteŵas eleĐtoƌales Ƌue faǀoƌeĐeŶ la foƌŵaĐióŶ de goďieƌŶos fueƌtes 
ďasados eŶ el ďipaƌidisŵo o de paƌido pƌedoŵiŶaŶte Ǉ otƌos Ƌue pƌiǀilegiaŶ la 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ de los gƌupos ŵiŶoƌitaƌios.
Podeŵos aiƌŵaƌ Ƌue, ĐoŶ fƌeĐueŶĐia, la pƌiŵeƌa Đausa, es la ŵoiǀadoƌa de 
ajustes iŶsituĐioŶales eleĐtoƌales, es ĐoŶǀeŶieŶte Ǉ hasta ǀeŶtajoso paƌa la 
ďuƌoĐƌaĐia políiĐa doŵiŶaŶte Ǉ de oposiĐióŶ, peƌo de ŶiŶguŶa foƌŵa puede 
ĐoŶsideƌaƌse deŵoĐƌáiĐo. AuŶƋue eŶ el diseño se sigaŶ las ƌeglas Ǉ pƌoĐediŵieŶtos 
deŵoĐƌáiĐos de deĐisióŶ, eŶ estos Đasos la teŶdeŶĐia es haĐia la pƌeseƌǀaĐióŶ de 
pƌiǀilegios legales Ǉ la ƌestƌiĐĐióŶ eŶ las opoƌtuŶidades de paƌiĐipaĐióŶ Ŷo paƌa los 
eleĐtoƌes, siŶo paƌa otƌas poteŶĐiales ofeƌtas políiĐas.
EŶ Đaŵďio, la seguŶda Đausa si ĐoƌƌespoŶde a la ŶeĐesaƌio ƌediseño de las 
iŶsituĐioŶes políiĐas Ǉ eleĐtoƌales deŶtƌo de pƌoĐesos de liďeƌalizaĐióŶ políiĐa, 
apeƌtuƌa e iŶĐlusióŶ. “iŶ eŵďaƌgo, el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de esta ŶeĐesidad, Ŷo se da 
siŶo hasta Ƌue apaƌeĐeŶ señales de deďilitaŵieŶto iŶsituĐioŶal Ǉ pƌoďleŵas de 
legiiŵidad políiĐa, Đoŵo es el Đaso de la disŵiŶuĐióŶ de la paƌiĐipaĐióŶ de los 
eleĐtoƌes, la paƌálisis legislaiǀa Ǉ el diseño de políiĐas púďliĐas iŶeiĐaĐes paƌa 
saisfaĐeƌ las eǆpeĐtaiǀas de los ĐiudadaŶos.  EŶ este Đaso, el sisteŵa eleĐtoƌal es 
ĐoŶsideƌado Đoŵo uŶ ŵeĐaŶisŵo paƌa soluĐioŶaƌ ĐoŶliĐtos ƌeales Ǉ poteŶĐiales Ǉ 
la teŶdeŶĐia eŶ el diseño es haĐia la apeƌtuƌa Ǉ eǆpaŶsióŶ de la ofeƌta políiĐa, la 
gaƌaŶía paƌa el ejeƌĐiĐio de las liďeƌtades políiĐas iŶdiǀiduales Ǉ paƌa el ejeƌĐiĐio 
de  deƌeĐhos políiĐos paƌidistas. Es esta seguŶda situaĐióŶ es la Ƌue iŶteƌesa 
aďoƌdaƌ paƌa eǆaŵiŶaƌ los ŵodelos eleĐtoƌales iŶtegƌadoƌes.
Joseph Coloŵeƌ ;ϮϬϬϰ, p.ϮϳͿ  señala Ƌue eŶ la aĐtualidad,  la pƌopeŶsióŶ eŶ el 
diseño de sisteŵas eleĐtoƌales es haĐia ͞fóƌŵulas ŵás Đada ǀez ŵás iŶĐluǇeŶtes 
Ǉ ŵeŶos aƌƌiesgadas: desde las eleĐĐioŶes iŶdiƌeĐtas haĐia las diƌeĐtas, desde la 
ƌegla de la uŶaŶiŵidad haĐia la ŵaǇoƌía, Ǉ desde ésta haĐia sisteŵas ŵiǆtos Ǉ de 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal͟.
EŶ la pƌopuesta ŵetodológiĐa de Lijphaƌt, se ĐoŶsideƌaŶ Đoŵo eleŵeŶtos 
fuŶdaŵeŶtales  de la deŵoĐƌaĐia uŶiiĐadoƌa Ǉ Đoŵo ŵeĐaŶisŵos adeĐuados 
paƌa la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de la diǀeƌsidad soĐial eŶ las estƌuĐtuƌas de ƌepƌeseŶtaĐióŶ 
Ǉ deĐisióŶ púďliĐa. La ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal Ǉ la foƌŵaĐióŶ de ĐoaliĐioŶes 
políiĐas. 
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ϭ. La ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal es uŶ ŵodelo de eleĐĐióŶ Ƌue fuŶĐioŶa Đoŵo 
ĐoŶtƌapeso a la ĐoŶĐeŶtƌaĐióŶ de podeƌ Đƌeada poƌ la ƌegla de la ŵaǇoƌía;  se 
jusiiĐa eŶ la ďúsƋueda de eƋuidad Ǉ de eiĐieŶĐia soĐial de las deĐisioŶes 
púďliĐas Ǉ eŶ teoƌía, aseguƌa la ƌepƌeseŶtaĐióŶ de todos los seĐtoƌes de la 
soĐiedad, iŶĐluidos los ŵiŶoƌitaƌios. “u fuŶdaŵeŶto Ŷatuƌal, es el pƌopósito de 
ƌeduĐiƌ la iŶeƋuidad eŶ los poƌĐeŶtajes de ǀotaĐióŶ Ƌue ƌeĐiďeŶ los paƌidos 
políiĐos Ǉ los poteŶĐiales efeĐtos eǆĐluǇeŶtes de la ƌegla de la ŵaǇoƌía.
Ϯ. Las ĐoaliĐioŶes políiĐas, eŶ los sisteŵas eleĐtoƌales ŵulipaƌidistas, soŶ el 
ƌesultado de paĐtos de ĐoopeƌaĐióŶ eŶtƌe los paƌidos políiĐos ŵiŶoƌitaƌios Ƌue 
ieŶeŶ el pƌopósito de iŶtegƌaƌ uŶa ŵaǇoƌía opositoƌa paƌa gaŶaƌ las eleĐĐioŶes, 
o la aliaŶza el  paƌido ĐoŶ ŵás peso eleĐtoƌal  Ǉ paƌidos ŵiŶoƌitaƌios paƌa 
ĐoŶstƌuiƌ ĐoŶdiĐioŶes de legiiŵidad, estaďilidad Ǉ eiĐaĐia guďeƌŶaŵeŶtal. 
Las ĐoaliĐioŶes políiĐas  uŶiiĐaŶ a  fueƌzas políiĐas ĐoŶ taŵaño Ǉ pƌogƌaŵas 
políiĐos difeƌeŶtes eŶ toƌŶo a oďjeiǀos ĐoŵuŶes, lo Ƌue eŶ ŶatuƌalŵeŶte 
ĐoŶlleǀa el otoƌgaŵieŶto de ĐoŶĐesioŶes a Đaŵďio de los ďeŶeiĐios Ƌue 
pƌopoƌĐioŶe la ĐoopeƌaĐióŶ.
La liďeƌalizaĐióŶ políiĐa Ŷo ĐoŶduĐe ŶeĐesaƌiaŵeŶte a la deŵoĐƌaizaĐióŶ de la ǀida 
púďliĐa. AuŶƋue eŶ difeƌeŶtes diŵeŶsioŶes del pƌoĐeso deŵoĐƌáiĐo, la apliĐaĐióŶ 
de ŵodelos de ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal Ǉ la foƌŵaĐióŶ de ĐoaliĐioŶes políiĐas, 
haŶ sido ŵeĐaŶisŵos eǆitosos paƌa ŵateƌializaƌ las aspiƌaĐioŶes Ǉ saisfaĐeƌ las 
deŵaŶdas de iŶĐlusióŶ Ǉ paƌiĐipaĐióŶ eŶ las soĐiedades, peƌo siŶ pƌeteŶdeƌ 
ŵeŶosĐaďaƌ sus ǀiƌtudes, haǇ Ƌue ƌeĐoŶoĐeƌ Ƌue eŶ la ƌealidad. La apliĐaĐióŶ 
de estos ŵeĐaŶisŵos taŵďiéŶ ha sido uilizada paƌa ĐoŶsolidaƌ pƌiǀilegios de los 
paƌidos políiĐos, eŶ detƌiŵeŶto de la eiĐaĐia guďeƌŶaŵeŶtal a la Ƌue oďliga el 
ejeƌĐiĐio de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa.
4. LA CONFORMACIÓN DE LA OFERTA POLÍTICA
UŶa ĐoŶdiĐióŶ ďásiĐa paƌa el estaďleĐiŵieŶto de la pluƌalidad polítiĐa, es 
la ĐoŶsolidaĐióŶ de uŶa ofeƌta polítiĐa diǀeƌsifiĐada.  EŶ el tƌaŶsĐuƌso de las 
ƌefoƌŵas eleĐtoƌales ƌeǀisadas podeŵos apƌeĐiaƌ Ƌue ha ǀaƌiado la ƌiguƌosidad 
de los ƌeƋuisitos paƌa ĐoŶfoƌŵaƌ uŶ paƌido políiĐo ŶaĐioŶal Ǉ paƌiĐipaƌ de 
la distƌiďuĐióŶ de Đaƌgos de ƌepƌeseŶtaĐióŶ eŶ el legislaiǀo. Estas ƌeglas se haŶ 
pƌeĐisado eŶ el Código Fedeƌal de IŶsituĐioŶes Ǉ PƌoĐediŵieŶtos EleĐtoƌales 
;COFIPEͿ el Đual, iŶǀaƌiaďleŵeŶte se ha ŵaŶteŶido la oďligatoƌiedad paƌa los 
paƌidos políiĐos de foƌŵulaƌ uŶa deĐlaƌaĐióŶ de pƌiŶĐipios, su pƌogƌaŵa de 
aĐĐióŶ Ǉ estatutos Ƌue ƌegleŶ sus aĐiǀidades paƌidaƌias. El otƌo ƌeƋuisito es la 
aĐƌeditaĐióŶ de ailiados eŶ el teƌƌitoƌio ŶaĐioŶal.
Las disposiĐioŶes ǀigeŶtes hasta ϭϵϵϲ iŵpusieƌoŶ a los paƌidos políiĐos eŶ 
foƌŵaĐióŶ, la oďligaĐióŶ de ĐoŶtaƌ ĐoŶ ϯϬϬϬ ailiados, ĐuaŶdo ŵeŶos eŶ Đada uŶa 
de las eŶidades fedeƌaiǀas, así Đoŵo al ŵeŶos ϲϱ,ϬϬϬ ailiados eŶ todo el país. 
A paƌiƌ de la ƌefoƌŵa eleĐtoƌal de ese año se leǆiďilizó el Đƌiteƌio de ailiaĐióŶ 
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poƌ eŶidad fedeƌaiǀa, ƌeduĐieŶdo, de ϭϲ a ϭϬ, el Ŷúŵeƌo de Estados eŶ los Ƌue 
el paƌido políiĐo deďía ĐeƌiiĐaƌ aŶte autoƌidades Ŷotaƌiales o eleĐtoƌales la 
ailiaĐióŶ de ϯϬϬϬ ŵieŵďƌos, o eŶ su defeĐto, haĐeƌlo eŶ ϭϬϬ distƌitos eleĐtoƌales, 
dejaŶdo ĐoŶstaŶĐia de la ailiaĐióŶ de al ŵeŶos ϯϬϬ ŵilitaŶtes eŶ Đada uŶo de ellos. 
EŶ ĐoŶtƌaste, se estaďleĐió el Ϭ.ϭϯ%3 del padƌóŶ eleĐtoƌal pƌeseŶtado eŶ la eleĐĐióŶ 
aŶteƌioƌ Đoŵo ŵíŶiŵo de ailiaĐióŶ a Ŷiǀel ŶaĐioŶal. 
AŶtes de ϭϵϵϲ, el ƌegistƌo de Ŷueǀos paƌidos se ƌealizaďa eŶ el año pƌeǀio a 
la eleĐĐióŶ; se otoƌgaďa uŶ ƌegistƌo ĐoŶdiĐioŶado a la oďteŶĐióŶ del ϭ.ϱ % de la 
ǀotaĐióŶ total eŵiida. A paƌiƌ de eŶtoŶĐes, la Ŷoƌŵa estaďleĐió Ƌue el pƌoĐeso de 
ƌegistƌo de Ŷueǀos paƌidos se ƌealizaƌía duƌaŶte el año siguieŶte a la eleĐĐióŶ Ǉ a 
paƌiƌ de eŶtoŶĐes se supƌiŵió el ƌegistƌo ĐoŶdiĐioŶado Ǉ se leǆiďilizó la posiďilidad 
de foƌŵaƌ ĐoaliĐioŶes eleĐtoƌales. EŶ la eleĐĐióŶ del año ϮϬϬϬ paƌiĐipaƌoŶ ϭϭ 
paƌidos políiĐos, el ŵaǇoƌ Ŷúŵeƌo eŶ la histoƌia eleĐtoƌal del país, peƌo taŵďiéŶ 
la ŵás iŶeiĐieŶte: eŶ las eleĐĐioŶes fedeƌales del año ϮϬϬϬ, se foƌŵaƌoŶ dos 
ĐoaliĐioŶes eleĐtoƌales, uŶa de ellas iŶtegƌada poƌ ϱ paƌidos políiĐosϰ. Cuatƌo 
de ellos, paƌidos de Ŷueǀo ƌegistƌo o siŶ ƌepƌeseŶtaiǀidad pƌoďada, supeƌaƌoŶ 
ŵediaŶte la iguƌa de la ĐoaliĐióŶ el ƌiesgo de péƌdida del ƌegistƌo Ǉ tƌes paƌidos Ƌue 
ĐoŶteŶdieƌoŶ solos, peƌdieƌoŶ el ƌegistƌo. EŶ este esƋueŵa se peƌiló el pƌedoŵiŶio 
de tƌes fueƌzas eleĐtoƌales: El PRI, el PAN Ǉ la ĐoaliĐióŶ de izƋuieƌda eŶĐaďezada poƌ 
el Paƌido de la ReǀoluĐióŶ DeŵoĐƌáiĐa ;PRDͿ.
EŶ la eleĐĐióŶ de Diputados del ϮϬϬϯ, paƌiĐipaƌoŶ ŶueǀaŵeŶte ϭϭ paƌidos 
políiĐos, los ϳ, Ƌue soďƌeǀiǀieƌoŶ a la eleĐĐióŶ pƌeǀia Ǉ tƌes de ƌeĐieŶte ĐƌeaĐióŶ; 
ĐiŶĐo paƌidos Ŷo logƌaƌoŶ Ϯ%  ƌeƋueƌido paƌa paƌiĐipaƌ de la distƌiďuĐióŶ de 
Đuƌules Ǉ la ofeƌta eleĐtoƌal se ƌedujo a seis paƌidos políiĐos.  EŶ este pƌoĐeso 
eleĐtoƌal, el Paƌido Veƌde EĐologista de MéǆiĐo ;PVEMͿ, aŶiguo aliado del PAN, 
iŶtegƌó uŶa ĐoaliĐióŶ paƌĐial ĐoŶ el PRI.
La ƌefoƌŵa eleĐtoƌal legal de diĐieŵďƌe de ϮϬϬϯ, dupliĐó los ƌeƋuisitos de 
ailiaĐióŶ: eŶ esta Ŷueǀa ǀeƌsióŶ de la leǇ se oƌdeŶó a las oƌgaŶizaĐioŶes Ƌue 
pƌeteŶdaŶ ĐoŶsituiƌse Đoŵo paƌido políiĐo, ĐoŶtaƌ ĐoŶ ϯϬϬϬ ailiados eŶ al 
ŵeŶos ϮϬ eŶidades fedeƌaiǀas ó ϯϬϬ eŶ ϮϬϬ distƌitos; el poƌĐeŶtaje de ailiados 
se ŵoǀió del Ϭ.ϭϯ al Ϭ.Ϯϲ%5.  Adeŵás, se pƌohiďió a los paƌidos políiĐos de Ŷueǀo 
ƌegistƌo, la foƌŵaĐióŶ de ĐoaliĐioŶes eŶ su pƌiŵeƌa iŶĐuƌsióŶ eleĐtoƌal. Bajo esas 
ƌeglas sólo dos paƌidos logƌaƌoŶ oďteŶeƌ el ƌegistƌo Ǉ ĐoŶteŶdieŶdo las tƌes fueƌzas 
políiĐas ĐoŶsolidadas ;PAN, Ǉ las aliaŶzas PRI-PVEM Ǉ PRD, PT, CONVERGENCIAͿ eŶ 
la eleĐĐióŶ del ϮϬϬϲ logƌaƌoŶ supeƌaƌ el uŵďƌal del Ϯ% ƌeƋueƌido paƌa ŵaŶteŶeƌ 
el ƌegistƌo Ǉ paƌiĐipaƌ de la asigŶaĐióŶ de Đuƌules legislaiǀas.  Después de esa 
eleĐĐióŶ, Ŷo se apƌoďó el ƌegistƌo de Ŷueǀos paƌidos políiĐos. 
3 La pƌiŵeƌa ǀez Ƌue se apliĐó esta disposiĐióŶ, este poƌĐeŶtaje ƌepƌeseŶtaďa Đasi ϲϵ,ϬϬϬ iŶsĐƌitos eŶ 
el padƌóŶ eleĐtoƌal.ϰ CoaliĐióŶ deŶoŵiŶada AliaŶza poƌ MéǆiĐo, iŶtegƌada poƌ el Paƌido de la ReǀoluĐióŶ DeŵoĐƌáiĐa 
;PRDͿ, el Paƌido del Tƌaďajo ;PTͿ, CoŶǀeƌgeŶĐia, Paƌido AliaŶza “oĐial ;PA“Ϳ Ǉ Paƌido de la “oĐiedad 
NaĐioŶalista ;P“NͿ
5 CuaŶdo esta disposiĐióŶ fue apliĐaďle, este poƌĐeŶtaje eƋuiǀalía a Đasi ϭϳϬ,ϬϬϬ eleĐtoƌes.
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La ƌefoƌŵa ĐoŶsituĐioŶal eŶ ŵateƌia eleĐtoƌal apƌoďada eŶ el año ϮϬϬϳ, ŵodiiĐó 
los ƌeƋuisitos paƌa la ĐƌeaĐióŶ de paƌidos políiĐos, pƌohiďieŶdo eǆpƌesaŵeŶte la 
iŶteƌǀeŶĐióŶ de oƌgaŶizaĐioŶes siŶdiĐales. Adeŵás, se estaďleĐió Ƌue la ĐƌeaĐióŶ 
foƌŵal de Ŷueǀos paƌidos políiĐos sólo podƌá ƌealizaƌse el año siguieŶte de la 
eleĐĐióŶ pƌesideŶĐial, estƌeĐhaŶdo así el aĐĐeso a Ŷueǀas ĐoƌƌieŶtes políiĐas.
EŶ la Refoƌŵa CoŶsituĐioŶal Ƌue eŶtƌó eŶ ǀigoƌ el pasado ŵes de feďƌeƌo, el 
paŶoƌaŵa es ŵás ĐoŵpliĐado. El uŵďƌal paƌa aĐĐedeƌ a la Cáŵaƌa de Diputados 
Ǉ peƌŵaŶeĐeƌ eŶ el juego eleĐtoƌal se ha eleǀado al ϯ%, lo Đual iŶdudaďleŵeŶte 
faǀoƌeĐe a las fueƌzas políiĐas Ƌue aĐtualŵeŶte gozaŶ del ƌegistƌo, las pƌeƌƌogaiǀas 
Ǉ el pƌiǀilegio de postulaƌ ĐaŶdidatos. Esta ƌefoƌŵa, se haĐe Đaƌgo taŵďiéŶ de aďƌiƌ 
las ĐaŶdidatuƌas iŶdepeŶdieŶtes6, siŶ deiŶiƌ ĐlaƌaŵeŶte su ǀiaďilidad.  EŶ taŶto Ŷo 
se apƌueďeŶ las Ŷoƌŵas pƌoĐediŵeŶtales. La ĐaŶdidatuƌa iŶdepeŶdieŶte es ŵás 
uŶa aŵeŶaza a la tƌadiĐióŶ políiĐa Ƌue uŶa autéŶiĐa alteƌŶaiǀa eleĐtoƌal, siŶ 
eŵďaƌgo, su apaƌiĐióŶ se da eŶ uŶ ĐoŶteǆto ƌestƌiĐiǀo de la ofeƌta paƌidaƌia Ƌue 
eǀeŶtualŵeŶte podƌía iŶduĐiƌ a postulaĐioŶes iŶdiǀiduales ĐaƌeŶtes de susteŶto 
ƌepƌeseŶtaiǀo. 
5. LOS CARGOS QUE SE ELIGEN. 
EŶ el pƌoĐeso de liďeƌalizaĐióŶ políiĐa de MéǆiĐo, ha sido uŶa ĐoŶstaŶte la pƌoŵesa 
del foƌtaleĐiŵieŶto del pluƌalisŵo políiĐo paƌa pƌopiĐiaƌ el eŶƌiƋueĐiŵieŶto 
de la ǀida paƌlaŵeŶtaƌia. “iŶ eŵďaƌgo, esta se diluǇe poƌ los deseƋuiliďƌios Ƌue, 
gƌadualŵeŶte Ǉ eŶ el tƌaŶsĐuƌso del ŵisŵo pƌoĐeso, se haŶ iŶtƌoduĐido eŶ los 
pƌoĐediŵieŶtos diseñados paƌa iŶtegƌaƌ Đada uŶa de las Cáŵaƌas del CoŶgƌeso de 
la UŶióŶ Ǉ Ƌue de faĐto deďilitaŶ el ŵodelo ďiĐaŵeƌal del país.
EŶ MéǆiĐo el sisteŵa eleĐtoƌal es ŵiǆto, Ƌue Đoŵo se saďe iŵpliĐa la uilizaĐióŶ 
de los pƌiŶĐipios de ŵaǇoƌía ƌelaiǀa ;a uŶa ǀueltaͿ Ǉ de pƌopoƌĐioŶalidad eŶ la 
iŶtegƌaĐióŶ de la ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa ;BeƌlíŶ ValeŶzuela, ϮϬϬϲͿ. No oďstaŶte, 
eŶ esta apliĐaĐióŶ se ĐoŵďiŶaŶ Đƌiteƌios Ƌue ŵodiiĐaŶ el seŶido Ǉ el alĐaŶĐe de 
la pƌopoƌĐioŶalidad Ǉ poƌ eŶde de la ƌepƌeseŶtaiǀidad de los óƌgaŶos legislaiǀos. 
Paƌa el peƌíodo estudiado, podeŵos aiƌŵaƌ Ƌue la ŵodiiĐaĐióŶ de la ĐoŵposiĐióŶ 
de aŵďas Cáŵaƌas, así Đoŵo el ƌediseño de los ŵeĐaŶisŵos paƌa iŶtegƌaƌlas fueƌoŶ 
iŶĐeŶiǀos deteƌŵiŶaŶtes eŶ la ĐoopeƌaĐióŶ políiĐa de los paƌidos de oposiĐióŶ. 
Al ieŵpo Ƌue ďƌiŶdaƌoŶ al PRI, uŶa pista de ateƌƌizaje eŶ la deďaĐle eleĐtoƌal de 
iŶales del siglo ǀeiŶte.
Desde ϭϵϴϲ, la Cáŵaƌa de Diputados está iŶtegƌada poƌ ϯϬϬ legisladoƌes, eleĐtos 
poƌ el pƌiŶĐipio de ŵaǇoƌía Ǉ ϮϬϬ poƌ el pƌiŶĐipio de ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal, 
distƌiďuidos eŶ ĐiŶĐo ĐiƌĐuŶsĐƌipĐioŶes Ǉ eleĐtos ŵediaŶte el sisteŵa de listas 
ƌegioŶales, ďajo la fóƌŵula de pƌopoƌĐioŶalidad puƌa Ƌue ĐoŶsta de los eleŵeŶtos 
de ĐoĐieŶte Ŷatuƌal Ǉ ƌesto ŵaǇoƌ. EŶ Đaŵďio, la iŶtegƌaĐióŶ de la Cáŵaƌa de 
“eŶadoƌes  ha sufƌido diǀeƌsos Ǉ ƌeleǀaŶtes Đaŵďios desde Ƌue eŶ ese ŵisŵo año 
6 Paƌa gaƌaŶizaƌ el pleŶo ejeƌĐiĐio del ǀoto pasiǀo Ǉ eŶ ĐuŵpliŵieŶto de la seŶteŶĐia diĐtada el ϲ 
de agosto de ϮϬϬϴ,  poƌ la Coƌte IŶteƌaŵeƌiĐaŶa de DeƌeĐhos HuŵaŶos, a faǀoƌ de Joƌge Castañeda-
GutŵaŶ, ǀs. el Estado MeǆiĐaŶo.
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se apƌoďaƌa la iŶtegƌaĐióŶ paƌitaƌia ĐoŶ ƌeŶoǀaĐióŶ esĐaloŶada Đada tƌes años.
La ƌefoƌŵa políiĐa de ϭϵϵϬ,  estaďleĐió el ϭ.ϱ% de la ǀotaĐióŶ eŵiida Đoŵo 
ƌeƋuisito paƌa Ƌue los paƌidos políiĐos tuǀieƌaŶ aĐĐeso a los esĐaños de 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal Ǉ se iŵpuso la oďligaĐióŶ de postulaƌ ĐaŶdidatos a 
diputados poƌ el pƌiŶĐipio de ŵaǇoƌía eŶ al ŵeŶos ϮϬϬ distƌitos uŶiŶoŵiŶales, la 
Đlausula de goďeƌŶaďilidad iŶtƌoduĐida eŶ ϭϵϴϲ ƌedujo del ϱϭ al ϯϱ%, el poƌĐeŶtaje 
de ǀotaĐióŶ ƌeƋueƌido paƌa aseguƌaƌ al paƌido ĐoŶ ŵaǇoƌ ǀotaĐióŶ el ĐoŶtƌol de la 
Cáŵaƌa de Diputados.
EŶ la siguieŶte ƌefoƌŵa, la de ϭϵϵϯ, se eliŵiŶó la Đláusula de goďeƌŶaďilidad  eŶ 
la Cáŵaƌa de Diputados al estaďleĐeƌ líŵites a la soďƌe-ƌepƌeseŶtaĐióŶ paƌidista 
ƌegulaŶdo la asigŶaĐióŶ de Đuƌules poƌ los pƌiŶĐipios de ŵaǇoƌía Ǉ ƌepƌeseŶtaĐióŶ 
pƌopoƌĐioŶal, eŶ esta ƌuta se liŵitó a ϯϭϱ el Ŷúŵeƌo de diputados poƌ paƌido 
políiĐo Ǉ el líŵite de Đuƌules a seƌ oĐupadas poƌ uŶ paƌido políiĐo se ijó eŶ uŶ 
ƌaŶgo de luĐtuaĐióŶ eŶtƌe el ϲϬ Ǉ el ϲϯ%. Paƌa el “eŶado, se iŶĐƌeŵeŶtó el Ŷúŵeƌo 
de ƌepƌeseŶtaŶtes  poƌ Đada eŶidad fedeƌaiǀa pasaŶdo de dos a Đuatƌo, paƌa uŶ 
total de ϭϮϴ “eŶadoƌes, tƌes eleĐtos poƌ el pƌiŶĐipio de ŵaǇoƌía ƌelaiǀaϳ, Ǉ uŶo 
paƌa la pƌiŵeƌa ŵiŶoƌía pƌeseŶtados eŶ uŶa lista de tƌes ĐaŶdidatos, adeŵás se 
ƌestaďleĐió la ƌeŶoǀaĐióŶ total de la Cáŵaƌa de “eŶadoƌes Đada seis añosϴ. A paƌiƌ 
de eŶtoŶĐes, se tƌaŶsiƌió al IFE la faĐultad de ĐaliiĐaƌ las eleĐĐioŶes de diputados 
Ǉ seŶadoƌes, iŶĐlusiǀe la asigŶaĐióŶ de legisladoƌes eleĐtos poƌ los pƌiŶĐipio de 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal Ǉ pƌiŵeƌa ŵiŶoƌía.  
CoŶ la ƌefoƌŵa políiĐa de ϭϵϵϲ, eŶ aƌas de haĐeƌ las eleĐĐioŶes autéŶiĐaŵeŶte 
Đoŵpeiiǀas, se otoƌgó iŶaŶĐiaŵieŶto púďliĐo a los paƌidos políiĐos peƌo, al 
ŵisŵo ieŵpo, se agƌegaƌoŶ diiĐultades a la ĐoŵpeteŶĐia eleĐtoƌal al suďiƌ el uŵďƌal 
de aĐĐeso a la estƌuĐtuƌa legislaiǀa de ƌepƌeseŶtaĐióŶ. El poƌĐeŶtaje ƌeƋueƌido 
paƌa paƌiĐipaƌ de la asigŶaĐióŶ de diputados poƌ el pƌiŶĐipio de ƌepƌeseŶtaĐióŶ 
pƌopoƌĐioŶal pasó del ϭ.ϱ al Ϯ% de la ǀotaĐióŶ total; se ƌedujo taŵďiéŶ del ϯϭϱ 
a ϯϬϬ, el líŵite de Đuƌules poƌ aŵďos pƌiŶĐipios a seƌ ĐoŶtƌoladas poƌ uŶ paƌido 
políiĐo Ǉ Đoŵo uŶ ŵeĐaŶisŵo eiĐieŶte paƌa ateŵpeƌaƌ los efeĐtos de la apliĐaĐióŶ 
llaŶa del pƌiŶĐipio de ŵaǇoƌía, se estaďleĐió el difeƌeŶĐial del ϴ% eŶtƌe la ǀotaĐióŶ 
total ƌeĐiďida Ǉ las Đuƌules asigŶadas. TaŵďiéŶ se estaďleĐió Đoŵo úŶiĐa eǆĐepĐióŶ a 
esta ƌegla su apliĐaĐióŶ sólo eŶ Đaso de Ƌue, poƌ la ǀía de los tƌiuŶfos uŶiŶoŵiŶales, 
algúŶ paƌido políiĐo oďtuǀiese uŶ poƌĐeŶtaje de Đuƌules supeƌioƌ al poƌĐeŶtaje de 
la ǀotaĐióŶ total eŵiida, auŶƋue eŶ ŶiŶgúŶ Đaso el paƌido podƌía oĐupaƌ ŵás de 
tƌesĐieŶtas Đuƌules. ;López Floƌes, ϮϬϭϮͿ 
EŶ esa ŵisŵa ƌefoƌŵa se ƌeĐiiĐó el Đƌiteƌio de iŶtegƌaĐióŶ de la Cáŵaƌa de 
“eŶadoƌes; se ŵaŶtuǀo la iŶtegƌaĐióŶ eŶ ϭϮϴ seŶadoƌes Ǉ se ŵodiiĐó la apliĐaĐióŶ 
ϳ Este pƌiŶĐipio iŵpliĐaďa el ƌegistƌo de fóƌŵulas de ĐaŶdidatos poƌ paƌido políiĐo.ϴ  La de ϭϵϵϯ fue la teƌĐeƌa ƌefoƌŵa al aƌíĐulo ϱϲ; la pƌiŵeƌa fue eŶ ϭϵϯϯ poƌ la Ƌue se aŵplío el peƌíodo 
de gesióŶ, igual Ƌue el pƌesideŶĐial de ϰ a ϲ años, adeŵás se ŵodiiĐó el Đƌiteƌio de ƌeŶoǀaĐióŶ paƌĐial 
͞poƌ ŵitad͟ estaďleĐido eŶ la CoŶsituĐióŶ de ϭϵϭϳ, paƌa iŶtƌoduĐiƌ el de la ƌeŶoǀaĐióŶ total Đada seis 
años;  la seguŶda ƌefoƌŵa se hizo eŶ ϭϵϴϲ.
ϭϬϵ
de los pƌiŶĐipios de eleĐĐióŶ. Dos poƌ Đada eŶidad fedeƌaiǀa, eleĐtos poƌ el 
pƌiŶĐipio de ŵaǇoƌía; uŶo poƌ el pƌiŶĐipio de pƌiŵeƌa ŵiŶoƌía, paƌa uŶ total de 
ϵϲ; los ϯϮ ƌestaŶtes soŶ eleĐtos segúŶ el pƌiŶĐipio de ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal, 
ŵediaŶte el sisteŵa de listas ǀotadas eŶ uŶa sola ĐiƌĐuŶsĐƌipĐióŶ pluƌiŶoŵiŶal 
ŶaĐioŶal, ďajo la fóƌŵula de pƌopoƌĐioŶalidad puƌa, ĐoŶsideƌaŶdo los eleŵeŶtos de 
ĐoĐieŶte Ŷatuƌal Ǉ ƌesto ŵaǇoƌ. “e ŵaŶtuǀo la ƌeŶoǀaĐióŶ total del seŶado Đada seis 
años Ǉ se estaďleĐió uŶ ƌégiŵeŶ tƌaŶsitoƌio paƌa la eleĐĐióŶ fedeƌal de ϭϵϵϳ. Bajo 
el Đual se eligieƌoŶ ϯϮ seŶadoƌes poƌ el pƌiŶĐipio de ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal, 
ƋuieŶes iŶtegƌaƌoŶ la LVII Legislatuƌa  Ǉ Ƌue fueƌoŶ eleĐtos paƌa uŶ peƌíodo de Ϯ 
años Ǉ ϭϬ ŵeses ;López Floƌes, ϮϬϭϮͿ
EŶ la ƌefoƌŵa políiĐa ŵás ƌeĐieŶte, puďliĐada eŶ feďƌeƌo del ϮϬϭϰ, se iŶĐƌeŵeŶta 
ŶueǀaŵeŶte el uŵďƌal de aĐĐeso a la ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa, paƌa lo Đual se 
ha estaďleĐido uŶ ŵíŶiŵo del ϯ% de la ǀotaĐióŶ total paƌa Diputados. Este 
úliŵo Đaŵďio ĐoŶsituĐioŶal ha Đƌeado la iguƌa de ƌeeleĐĐióŶ iŶŵediata paƌa 
los legisladoƌes, apliĐaďle a paƌiƌ de la pƌóǆiŵa eleĐĐióŶ a Đeleďƌaƌse eŶ el año 
ϮϬϭϱ; los “eŶadoƌes podƌáŶ seƌ eleĐtos hasta poƌ dos peƌíodos ĐoŶseĐuiǀos Ǉ los 
Diputados hasta poƌ Đuatƌo peƌíodos.ϵ
 
6. EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS ELECCIONES.
UŶa de las aĐĐioŶes ŵás ƌeleǀaŶtes eŶ la iŶstƌuŵeŶtaĐióŶ del pƌoĐeso de 
liďeƌalizaĐióŶ políiĐa fue la ĐƌeaĐióŶ, eŶ ϭϵϵϬ, del IŶsituto Fedeƌal EleĐtoƌal ;IFEͿ. 
Desde su iŶstauƌaĐióŶ, hasta la feĐha, este oƌgaŶisŵo ha eǆpeƌiŵeŶtado Đaŵďios 
eŶ sus atƌiďuĐioŶes Ǉ su estƌuĐtuƌa oƌgaŶizaĐioŶal. Coŵo ƌesultado de la ƌefoƌŵa 
políiĐa ϮϬϭϯ-ϮϬϭϰ, el IFE ĐoŶǀiƌió eŶ el IŶsituto NaĐioŶal EleĐtoƌal ;INEͿ.
EŶ la histoƌia del IFE su puedeŶ ideŶiiĐaƌ Đuatƌo etapas: eŶ la pƌiŵeƌa de ellas 
;ϭϵϵϬ-ϭϵϵϰͿ,  adeŵás de la pƌepaƌaĐióŶ de la joƌŶada eleĐtoƌal, se le eŶĐoŵeŶdó 
la iŶtegƌaĐióŶ de uŶ padƌóŶ eleĐtoƌal Ǉ la adŵiŶistƌaĐióŶ de las aĐĐioŶes paƌa el 
gaƌaŶizaƌ a los paƌidos políiĐos, el aĐĐeso a las pƌeƌƌogaiǀas hasta eŶtoŶĐes 
ƌeĐoŶoĐidas. La fuŶĐióŶ eleĐtoƌal fue Đoŵpaƌida poƌ los Podeƌes Legislaiǀo Ǉ 
EjeĐuiǀo, ĐoŶ la paƌiĐipaĐióŶ de los paƌidos políiĐos ŶaĐioŶales Ǉ los ĐiudadaŶos. 
El IFE de eŶtoŶĐes, ĐoŶtó solaŵeŶte ĐoŶ peƌsoŶalidad juƌídiĐa Ǉ patƌiŵoŶio pƌopio 
Ǉ eŶ sus óƌgaŶos de diƌeĐĐióŶ ĐoŶĐuƌƌieƌoŶ ĐiudadaŶos, desigŶados poƌ ejeĐuiǀo, 
a ƋuiéŶes se les dio la Đalidad de ĐoŶsejeƌos ŵagistƌados eleĐtoƌales; ĐoŶsejeƌos 
legislaiǀos pƌoǀeŶieŶtes de las fƌaĐĐioŶes paƌlaŵeŶtaƌias Ǉ ƌepƌeseŶtaŶtes de los 
paƌidos políiĐos ĐoŶ ƌegistƌo. La estƌuĐtuƌa opeƌaiǀa de la oƌgaŶizaĐióŶ estuǀo 
eŶĐaďezada poƌ el “eĐƌetaƌio de GoďeƌŶaĐióŶ Ǉ poƌ ŵaŶdato ĐoŶsituĐioŶal, las 
sesioŶes eƌaŶ púďliĐas Ǉ todos los iŶtegƌaŶtes del óƌgaŶo supeƌioƌ de diƌeĐĐióŶ 
ĐoŶĐuƌƌíaŶ ĐoŶ ǀoz Ǉ ǀoto.  
ϵ Así se estaďleĐe eŶ la ǀeƌsióŶ ƌefoƌŵada del AƌíĐulo ϱϵ de la CoŶsituĐióŶ PolíiĐa de los Estados 
UŶidos MeǆiĐaŶos, puďliĐada eŶ el Diaƌio OiĐial de la FedeƌaĐióŶ el ϭϬ de feďƌeƌo del ϮϬϭϰ.
ϭϭϬ
El suƌgiŵieŶto del IFE, apuŶtaló taŵďiéŶ la apaƌiĐióŶ de uŶa estƌuĐtuƌa 
ďuƌoĐƌáiĐa peƌŵaŶeŶte Ǉ pƌofesioŶalizada a Ŷiǀel ŶaĐioŶal; paƌa ĐoŶduĐiƌ la 
ejeĐuĐióŶ Ǉ ǀigilaŶĐia de las taƌeas ƌelaiǀas a la pƌepaƌaĐióŶ de las eleĐĐioŶes, se 
ƌepliĐó el ŵodelo ĐeŶtƌal. EŶ Đada eŶidad fedeƌaiǀa Ǉ eŶ el áŵďito distƌital se 
iŶĐoƌpoƌó taŵďiéŶ a ĐiudadaŶos Ǉ ƌepƌeseŶtaŶtes de los paƌidos políiĐos. EŶ esta 
pƌiŵeƌa etapa, el ĐeŶtƌo de la pƌeoĐupaĐióŶ  fue la ĐƌeaĐióŶ de ĐoŶdiĐioŶes paƌa la 
ƌealizaĐióŶ de eleĐĐioŶes ĐuǇos ƌesultados fueseŶ, Ŷo solaŵeŶte aĐeptados poƌ los 
ĐoŶteŶdieŶtes, siŶo adeŵás Đƌeíďles Ǉ saisfaĐtoƌios paƌa la ĐiudadaŶía. 
La Đƌediďilidad se ĐoŶstƌuǇó a paƌiƌ de la ĐƌeaĐióŶ del padƌóŶ eleĐtoƌal, eŶ ĐuǇa 
elaďoƌaĐióŶ los paƌidos políiĐos se iŶǀoluĐƌaƌoŶ aĐiǀaŵeŶte deďido a Ƌue fueƌoŶ 
iŶĐoƌpoƌados eŶ los óƌgaŶos de ǀigilaŶĐia Ǉ supeƌǀisióŶ. De heĐho, es la úŶiĐa 
iŶstaŶĐia eŶ la Ƌue, ĐoŶ el tƌaŶsĐuƌso del ieŵpo, ŵaŶtuǀieƌoŶ la pƌeƌƌogaiǀa de 
ǀotaƌ las deĐisioŶes opeƌaiǀas. EŶ las pƌiŵeƌas eleĐĐioŶes oƌgaŶizada poƌ el IFE, 
eŶ ϭϵϵϭ, el PRI logƌó el ĐoŶtƌol de la Cáŵaƌa de Diputados. La ĐƌeaĐióŶ de este 
espaĐio de ŶegoĐiaĐióŶ Ǉ aĐueƌdo le peƌŵiió pƌoǇeĐtaƌ la iŵageŶ de apeƌtuƌa Ǉ 
disposiĐióŶ al diálogo Ǉ le ƌedituó, adeŵás del tƌiuŶfo eleĐtoƌal, eŶ uŶa ďueŶa dosis 
de legiiŵidad, ĐoŶǀalidada poƌ los paƌidos de oposiĐióŶ.
El ďoŶo deŵoĐƌáiĐo se agotó ƌápidaŵeŶte. Paƌa ϭϵϵϰ, año eŶ Ƌue se ƌeŶoǀaƌíaŶ 
el CoŶgƌeso Ǉ la PƌesideŶĐia de la RepúďliĐa, el ĐoŶteǆto desŶudó la fƌagilidad de 
los aĐueƌdos alĐaŶzados. Las señales de iŶestaďilidad políiĐa, eĐoŶóŵiĐa Ǉ  soĐialϭϬ 
oďligaƌoŶ a ƌeŶoǀaƌ el paĐto políiĐo. PƌoduĐto de uŶa ƌefoƌŵa ĐoŶsituĐioŶal se 
ŵodiiĐó la estƌuĐtuƌa del CoŶsejo GeŶeƌal del IFE. IŵpliĐó la ƌeŵoĐióŶ de los 
ĐoŶsejeƌos ŵagistƌados, la ĐƌeaĐióŶ de la iguƌa de ĐoŶsejeƌo ĐiudadaŶo, Ǉ se 
seŶtaƌoŶ las ďases de la ĐiudadaŶizaĐióŶ de los oƌgaŶisŵos eleĐtoƌales. 
EŶ esta ĐoǇuŶtuƌa se liŵitó el alĐaŶĐe de la paƌiĐipaĐióŶ de los ĐoŶsejeƌos de 
paƌido Ǉ del Podeƌ Legislaiǀo ƋuieŶes peƌdieƌoŶ el ǀoto eŶ la ŵesa del ĐoŶsejo, 
peƌo ŵaŶtuǀieƌoŶ la ǀoz.  Esta ĐoŶfoƌŵaĐióŶ estuǀo ǀigeŶte hasta ϭϵϵϲ ĐuaŶdo, 
ŶueǀaŵeŶte, eŶ uŶ ĐoŶteǆto de Đƌisis eĐoŶóŵiĐa, el pƌoĐeso de liďeƌalizaĐióŶ 
políiĐa aǀaŶzó haĐia la eƋuidad eŶ la ĐoŵpeteŶĐia eleĐtoƌal, ĐoŶdiĐióŶ siŶe Ƌua 
ŶoŶ paƌa foƌtaleĐeƌ el ƌégiŵeŶ pluƌal de paƌidos. 
El CoŶsejo GeŶeƌal del IFE se iŶtegƌó ĐoŶ Ŷueǀe ĐoŶsejeƌos eleĐtoƌales, desigŶados 
paƌa uŶ peƌíodo de siete años Ǉ pƌopuestos poƌ todos los paƌidos políiĐos ĐoŶ 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ eŶ la Cáŵaƌa de Diputados. El Đaŵďio ŵás sigŶiiĐaiǀo fue el de 
ϭϬ ͞La tuƌďuleŶĐia de los úliŵos ŵeses del goďieƌŶo de Caƌlos “aliŶas de Goƌtaƌi, ĐoŶtƌastaƌoŶ 
ĐoŶ el opiŵisŵo desplegado eŶ los años pƌeǀios. ϭϵϵϰ iŶiĐió ĐoŶ el leǀaŶtaŵieŶto zapaista eŶ el 
Estado de Chiapas, el Đual opaĐó el aƌƌaŶƋue del Tƌatado de Liďƌe CoŵeƌĐio de AŵéƌiĐa del Noƌte, 
peƌo espeĐialŵeŶte eǀideŶĐió la pƌofuŶda desigualdad soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐa Ƌue ĐaƌaĐteƌiza a MéǆiĐo; 
posteƌioƌŵeŶte, el asesiŶato del ĐaŶdidato pƌesideŶĐial postulado poƌ el PRI, Luis DoŶaldo Colosio, 
eǀideŶĐió taŵďiéŶ las teŶsioŶes poƌ la disputa del ejeƌĐiĐio del podeƌ políiĐo Ǉ, pƌoďaďleŵeŶte 
taŵďiéŶ del podeƌ eĐoŶóŵiĐo. Estos eǀeŶtos geŶeƌaƌoŶ seĐuelas Ŷegaiǀas eŶ los ŵeƌĐados iŶaŶĐieƌos 
e iŵpliĐaƌoŶ la iŶstƌuŵeŶtaĐióŶ de estƌategias iŶteƌǀeŶĐióŶ poƌ paƌte del goďieƌŶo paƌa ĐoŶtƌaƌƌestaƌ 
sus efeĐtos, desŶudaŶdo la iŶŵiŶeŶte Đƌisis iŶaŶĐieƌa Ƌue ǀeŶía gestáŶdose desde ŵeses atƌás Ǉ Ƌue 
apeŶas pudo seƌ ĐoŶteŶida, logƌaŶdo difeƌiƌ sólo poƌ uŶos ŵeses, su ŵaŶifestaĐióŶ͟ ;López Floƌes, ϮϬϭϮͿ
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sepaƌaƌ al “eĐƌetaƌio de GoďeƌŶaĐióŶ de la PƌesideŶĐia del CoŶsejo,  lo Ƌue sigŶiiĐó 
Ƌue el Podeƌ EjeĐuiǀo Ǉa Ŷo iŶteƌǀiŶieƌa eŶ la oƌgaŶizaĐióŶ de las eleĐĐioŶes Ǉ Ƌue 
la iŶjeƌeŶĐia de los paƌidos políiĐos, al ŵeŶos eŶ la foƌŵalidad, se ƌestƌiŶgieƌa a 
la desigŶaĐióŶ de los fuŶĐioŶaƌios eleĐtoƌales Ǉ a la defeŶsa de sus asuŶtos eŶ la 
ŵesa del CoŶsejo.  
“iŶ eŵďaƌgo, los paƌidos políiĐos, poƌ ĐoŶduĐto de sus ƌepƌeseŶtaŶtes 
aĐƌeditados aŶte el CoŶsejo GeŶeƌal, soŶ los úŶiĐos faĐultados paƌa iŵpugŶaƌ 
las ƌesoluĐioŶes  de ese óƌgaŶo Đolegiado, lo Ƌue les ĐoloĐa eŶ uŶa posiĐióŶ de 
pƌeeŵiŶeŶĐia fƌeŶte a la autoƌidad eleĐtoƌal. Esta se ejeƌĐe potestaiǀaŵeŶte lo 
Ƌue, ƌeĐuƌƌeŶteŵeŶte, ha dilatado o iŶluido eŶ alguŶas de las ƌesoluĐioŶes ŵás 
ƌeleǀaŶtes Ƌue afeĐtaŶ sus aĐiǀidades, iŶĐluso eŶ ŵateƌia de pƌoĐediŵieŶtos 
eleĐtoƌales ďásiĐos, Đoŵo es la ĐoŶtƌataĐióŶ de peƌsoŶal o las estƌategias paƌa 
iŶtegƌaƌ las ŵesas diƌeĐiǀas de Đasilla.
El eǆtƌeŵo de la pƌeeŵiŶeŶĐia de los iŶteƌeses paƌidistas soďƌe la fuŶĐióŶ estatal de 
oƌgaŶizaƌ eleĐĐioŶes, lo ƌepƌeseŶta el iŶĐuŵpliŵieŶto de los gƌupos paƌlaŵeŶtaƌios 
paƌa iŶtegƌaƌ adeĐuadaŵeŶte al Đueƌpo diƌeĐiǀo del óƌgaŶo eleĐtoƌal. La ƌefoƌŵa 
ĐoŶsituĐioŶal del año ϮϬϬϳ ŶueǀaŵeŶte tƌastoĐó la ĐoŶfoƌŵaĐióŶ del CoŶsejo 
GeŶeƌal, deďido a Ƌue se deĐƌetó uŶa ƌeŶoǀaĐióŶ esĐaloŶada de los CoŶsejeƌos 
EleĐtoƌales; adeŵás de Ƌue iŶĐƌeŵeŶtó la duƌaĐióŶ del eŶĐaƌgo de ϳ a ϵ años.  EŶ 
ese ĐoŶteǆto huďo desigŶaĐioŶes tƌaŶsitoƌias paƌa aseguƌaƌ la iŵpleŵeŶtaĐióŶ del 
esĐaloŶaŵieŶto, siŶ eŵďaƌgo, eŶ la teƌĐeƌa etapa huďo uŶ ƌetƌaso de ŵás de uŶ 
año paƌa desigŶaƌ a los Ŷueǀos fuŶĐioŶaƌios eleĐtoƌales, eŶ ǀiƌtud de la pugŶa poƌ 
uŶa asigŶaĐióŶ susteŶtada eŶ la deŵaŶda de Đuŵpliƌ Đuotas paƌidistas. 
El esĐeŶaƌio se ƌepiió eŶ la Đuaƌta etapa del esĐaloŶaŵieŶto Ƌue iŶĐluǇe el 
ŶoŵďƌaŵieŶto del CoŶsejeƌo PƌesideŶte; este pƌoĐeso Ƌuedó suspeŶdido poƌ la 
apƌoďaĐióŶ de uŶa Ŷueǀa ƌefoƌŵa Ƌue Đƌea el INE Ǉ ŵediaŶte la Đual se iŶĐƌeŵeŶtó 
de ϵ ϭϭ el Ŷúŵeƌo de ĐoŶsejeƌos eleĐtoƌales. La aŵpliaĐióŶ de las plazas, haĐe 
supoŶeƌ Ƌue el aĐueƌdo paƌidista ŶueǀaŵeŶte iŶĐoƌpoƌaƌá el Đƌiteƌio de las Đuotas. 
La gƌaǀedad de esta ĐuesióŶ es Ƌue, el pƌoĐediŵieŶto, Đoŵpƌoŵete gƌaǀeŵeŶte la 
iŵpaƌĐialidad eŶ la aĐtuaĐióŶ de los ĐoŶsejeƌos eleĐtoƌales.
6.1. LA INJERENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA DEFINICIÓN DE LAS 
DEMARCACIONES ELECTORALES.
EŶ MéǆiĐo, la deiŶiĐióŶ de la deŵaƌĐaĐióŶ teƌƌitoƌial de los distƌitos eleĐtoƌales 
11 El aƌíĐulo ϱϯ de la CoŶsituĐióŶ PolíiĐa de  los Estados UŶidos MeǆiĐaŶos estaďleĐe Ƌue .͞ La 
deŵaƌĐaĐióŶ teƌƌitoƌial de los ϯϬϬ distƌitos eleĐtoƌales uŶiŶoŵiŶales seƌá la Ƌue ƌesulte de diǀidiƌ 
la poďlaĐióŶ total del país eŶtƌe los distƌitos señalados. La distƌiďuĐióŶ de los distƌitos eleĐtoƌales 
uŶiŶoŵiŶales eŶtƌe las eŶidades fedeƌaiǀas se haƌá teŶieŶdo eŶ ĐueŶta el úliŵo ĐeŶso geŶeƌal de 
poďlaĐióŶ, siŶ Ƌue eŶ ŶiŶgúŶ Đaso la ƌepƌeseŶtaĐióŶ de uŶ Estado pueda seƌ ŵeŶoƌ de dos diputados 
de ŵaǇoƌía. Paƌa la eleĐĐióŶ de los ϮϬϬ diputados segúŶ el pƌiŶĐipio de ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal Ǉ 
el “isteŵa de Listas RegioŶales, se ĐoŶsituiƌáŶ ĐiŶĐo ĐiƌĐuŶsĐƌipĐioŶes eleĐtoƌales pluƌiŶoŵiŶales eŶ el 
país. La LeǇ deteƌŵiŶaƌá la foƌŵa de estaďleĐeƌ la deŵaƌĐaĐióŶ teƌƌitoƌial de estas ĐiƌĐuŶsĐƌipĐioŶes .͟
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uŶiŶoŵiŶales está pƌeǀista eŶ el aƌíĐulo ϱϯ de la CoŶsituĐióŶ PolíiĐa11 Ǉ la ďase 
paƌa su estaďleĐiŵieŶto es el ĐeŶso poďlaĐioŶal Ƌue se ƌealiza Đada diez años, lo Ƌue 
iŵpliĐa uŶa peƌiodiĐidad ƌepliĐaďle paƌa la ƌeǀisióŶ de los líŵites distƌitales.  Poƌ lo 
Ƌue se ƌeieƌe a la deiŶiĐióŶ de las ĐiƌĐuŶsĐƌipĐioŶes pluƌiŶoŵiŶales, la CoŶsituĐióŶ 
ƌeŵite a legislaĐióŶ eleĐtoƌal la pƌeĐisióŶ de los Đƌiteƌios ĐoƌƌespoŶdieŶtes. 
Desde su ĐƌeaĐióŶ uŶa de las pƌiŶĐipales faĐultades IFE, ha sido el foƌŵulaƌ el 
pƌoǇeĐto paƌa la diǀisióŶ del teƌƌitoƌio ŶaĐioŶal eŶ los ϯϬϬ distƌitos uŶiŶoŵiŶales 
Ǉ las ĐiŶĐo ĐiƌĐuŶsĐƌipĐioŶes eleĐtoƌales pluƌiŶoŵiŶales. Esta atƌiďuĐióŶ se ha 
Đuŵplido solaŵeŶte dos ǀeĐes12 ;de ŵaŶeƌa taƌdía, si se ieŶe Đoŵo ƌefeƌeŶĐia 
el ĐeŶso de poďlaĐióŶͿ Ǉ taŵďiéŶ eŶ dos oĐasioŶes ha optado poƌ su difeƌiŵieŶto. 
Estos difeƌiŵieŶtos haŶ afeĐtado taŵďiéŶ la deiŶiĐióŶ de las ϱ ĐiƌĐuŶsĐƌipĐioŶes. 
Desde ϭϵϵϬ hasta el año ϮϬϬϴ,  paƌa Đada eleĐĐióŶ, la leǇ iŵpuso al CoŶsejo GeŶeƌal 
del IFE, el ŵaŶdato de aĐtualizaƌ deŵaƌĐaĐioŶes pluƌiŶoŵiŶales ĐoŶ el pƌopósito de 
ajustaƌ los Đaŵďios gƌaduales deƌiǀados del Đaŵďio deŵogƌáiĐo Ǉ del feŶóŵeŶo 
ŵigƌatoƌio. “iŶ eŵďaƌgo, esta aĐtualizaĐióŶ se ha heĐho sólo después de los 
pƌoĐesos de distƌitaĐióŶ.  La ƌefoƌŵa heĐha al COFIPE eŶ el año ϮϬϬϴ, foƌŵalizó 
esta oŵisióŶ, supƌiŵieŶdo del disposiiǀo ĐoƌƌespoŶdieŶte  el téƌŵiŶo ͞paƌa Đada 
eleĐĐióŶ͟.
El diseño del óƌgaŶo eleĐtoƌal adŵiŶistƌaiǀo se susteŶta eŶ uŶ ŵodelo de 
Đolegialidad Ǉ lo ha dotado de ŵeĐaŶisŵos Ƌue deďieseŶ aĐtuaƌ Đoŵo uŶ sisteŵa 
de pesos Ǉ ĐoŶtƌapesos paƌa gaƌaŶizaƌ la oďjeiǀidad Ǉ la iŵpaƌĐialidad de las 
deĐisioŶes. “i ďieŶ el CoŶsejo GeŶeƌal es el óƌgaŶo supeƌioƌ de diƌeĐĐióŶ, ĐaƌeĐe 
de faĐultades ejeĐuiǀas. La iŶstƌuŵeŶtaĐióŶ de las aĐĐioŶes aĐoƌdadas eŶ su seŶo 
ƌeĐae eŶ óƌgaŶos auǆiliaƌes, Đoŵo soŶ la JuŶta GeŶeƌal, la “eĐƌetaƌía Ǉ las DiƌeĐĐioŶes 
EjeĐuiǀas. La taƌea de ƌeǀisaƌ las deŵaƌĐaĐioŶes eleĐtoƌales, es ĐoŵpeteŶĐia de la 
DiƌeĐĐióŶ EjeĐuiǀa del Registƌo Fedeƌal de EleĐtoƌes, ƌespoŶsaďle de iŶtegƌaƌ el 
padƌóŶ eleĐtoƌal13 la Đual, pƌiŵeƌo poƌ ŵaŶdato de LeǇ Ǉ después poƌ aĐueƌdo 
del CoŶsejo GeŶeƌal, ĐueŶta ĐoŶ óƌgaŶos de supeƌǀisióŶ Ǉ ǀigilaŶĐia iŶtegƌados poƌ 
ƌepƌeseŶtaŶtes de los paƌidos políiĐos Ƌue ĐoŶĐuƌƌeŶ ĐoŶ ǀoz Ǉ ǀoto. CoŶ esta 
ĐoŶdiĐióŶ, es pƌáĐiĐaŵeŶte iŵposiďle eǀitaƌ Ƌue los Đƌiteƌios políiĐos distoƌsioŶeŶ 
los Đƌiteƌios téĐŶiĐos. 
La iŶteƌǀeŶĐióŶ de los paƌidos políiĐos eŶ los tƌaďajos de iŶtegƌaĐióŶ del 
padƌóŶ Ǉ eǀeŶtualŵeŶte de ƌedistƌitaĐióŶ, eǆpliĐaŶ el tƌazo geo eleĐtoƌal doŶde 
pƌedoŵiŶaŶ seĐĐioŶes eleĐtorales deŶtadas o distritos salaŵaŶdra. Los paƌidos 
12 EŶ ϭϵϵϲ, se ŵodiiĐó la distƌitaĐióŶ ǀigeŶte desde ϭϵϵϳ; después eŶ el año ϮϬϬϮ, el CoŶsejo GeŶeƌal 
del IFE, eŶ uŶa ǀotaĐióŶ diǀidida optó poƌ pospoŶeƌ los tƌaďajos de distƌitaĐóŶ Ƌue aĐtualizaďaŶ los 
datos deŵogƌáiĐos ƌeĐogidos eŶ el ĐeŶso poďlaĐioŶal del año ϮϬϬϬ;  eŶ el año ϮϬϬϱ se deiŶió uŶa 
Ŷueǀa geogƌaía eleĐtoƌal ǀigeŶte hasta la feĐha, toda ǀez Ƌue eŶ el año ϮϬϭϯ, ŶueǀaŵeŶte se aĐoƌdó Ŷo 
ƌedeiŶiƌ la geogƌaía eleĐtoƌal aĐoƌde al ĐeŶso del año ϮϬϬϭϬ. 
13 EŶ el Đaso de MéǆiĐo, el ƌegistƌo ŶaĐioŶal de poďlaĐióŶ es uŶa fuŶĐióŶ Ƌue se ha iŶiĐiado de ŵaŶeƌa 
posteƌioƌ al ƌegistƌo eleĐtoƌal; iŶĐlusiǀe su iŶstƌuŵeŶtaĐióŶ se ha ǀisto eŶtoƌpeĐida poƌ las pugŶas eŶtƌe 
el óƌgaŶo eleĐtoƌal Ǉ la “eĐƌetaƌía de GoďeƌŶaĐióŶ,  Ƌue es la iŶstaŶĐia ƌespoŶsaďle de eŵiiƌ uŶa Đédula 
de ideŶidad.  La ĐƌedeŶĐial de eleĐtoƌ Ƌue eŵite el IFE, es el pƌiŶĐipal iŶstƌuŵeŶto de ideŶiiĐaĐióŶ Ƌue 
se uiliza eŶ el país.
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políiĐos haŶ Đaptuƌado todas las taƌeas de ĐƌedeŶĐializaĐióŶ Ǉ distƌitaĐióŶ. “u 
iŶjeƌeŶĐia  se ŵaŶiiesta desde el aǀal paƌa pƌoĐedeƌ eŶ las taƌeas de aĐtualizaĐióŶ 
peƌŵaŶeŶte del padƌóŶ eleĐtoƌal, de ƌeseĐĐioŶaŵieŶto, Ƌue iŵpliĐa la diǀisióŶ, 
supƌesióŶ o ĐƌeaĐióŶ de Ŷueǀas seĐĐioŶes eleĐtoƌalesϭϰ el diseño de la ĐƌedeŶĐial, 
la ǀalidaĐióŶ del padƌóŶ, la desigŶaĐióŶ de fuŶĐioŶaƌios Ǉ pƌoǀeedoƌes, e iŶĐlusiǀe 
el diseño ŵetodológiĐo de la distƌitaĐióŶ,  siŶ olǀidaƌ su faĐultad de ĐoŶtƌoǀeƌiƌ 
ĐualƋuieƌ ƌesoluĐióŶ de la autoƌidad, uŶ pƌoĐediŵieŶto téĐŶiĐo iŵpƌegŶado de 
ŶegoĐiaĐióŶ políiĐa Ǉ ĐálĐulo eleĐtoƌal.
7. COMENTARIOS FINALES.
El ĐoŵúŶ deŶoŵiŶadoƌ de los aspeĐtos aƋuí ƌeǀisados,  es Ƌue pƌoǀeeŶ 
eǀideŶĐia de Đóŵo, a tƌaǀés de la eǀoluĐióŶ del sisteŵa eleĐtoƌal, se haŶ diseñado 
Ǉ peƌfeĐĐioŶado ŵeĐaŶisŵos eŶ los Ƌue la paƌiĐipaĐióŶ de los ĐiudadaŶos es uŶ 
ŵeƌo tƌáŵite. Los disposiiǀos diseñados paƌa ĐoŶǀeƌiƌ la ǀoluŶtad populaƌ eŶ 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ púďliĐa, estaƌáŶ iŶĐoŵpletos ŵieŶtƌas Ŷo se iŶĐuƌsioŶe eŶ pƌáĐiĐas 
deŵoĐƌáiĐas Ƌue iŵpoŶgaŶ a los ƌepƌeseŶtaŶtes la oďligaĐióŶ de ƌeŶdiƌ ĐueŶtas. 
Dada la teŶdeŶĐia a ŵaǆiŵizaƌ el ďeŶeiĐio de las élites paƌidistas. La atƌaĐiǀa idea 
de la ƌeeleĐĐióŶ de los legisladoƌes se ƌepele.
El ŵaŶdato ĐoŶsituĐioŶal eŶĐaŵiŶado de Đuŵpliƌ el pƌiŶĐipio de ƌepƌeseŶtaĐióŶ 
igual ŵediaŶte el sisteŵa de uŶ ĐiudadaŶo, uŶ ǀoto, está sujeto a uŶa seƌie de 
pƌoĐediŵieŶtos deĐisoƌios Ƌue ĐulŵiŶaŶ ĐoŶ la iŵposiĐióŶ de uŶa geogƌaía 
eleĐtoƌal Ƌue pƌotege los iŶteƌeses de los paƌidos políiĐos. Esto es posiďle, poƌƋue 
eŶ las iŶstaŶĐias ĐoŵpeteŶtes paƌa ejeĐutaƌ las aĐĐioŶes de ƌelaiǀas a la distƌitaĐióŶ, 
los paƌidos políiĐos ĐoŶĐuƌƌeŶ ĐoŶ ǀoz Ǉ ǀoto, poƌ lo Ƌue se ĐoŶǀieƌteŶ eŶ paƌte 
iŶteƌesada eŶ la deliďeƌaĐióŶ Ǉ apƌoďaĐióŶ de las deĐisioŶes.
La Đaptuƌa del óƌgaŶo ƌeguladoƌ, eŶ este Đaso el IFE Ǉ el Ŷueǀo INE, al haĐeƌ del 
pƌoĐediŵieŶto de iŶtegƌaĐióŶ del óƌgaŶo de diƌeĐĐióŶ uŶ juego eŶ el Ƌue todos 
los jugadoƌes gaŶaŶ algo, ǀiĐia de oƌigeŶ el deseŵpeño de la autoƌidad eleĐtoƌal; 
la asigŶaĐióŶ de Đuotas  eŶ las sillas del ĐoŶsejo, Ŷo gaƌaŶiza Ŷi eƋuiliďƌios, Ŷi 
oďjeiǀidad. Poƌ el ĐoŶtƌaƌio, solo eǆteŶdeƌá las teŶsioŶes de la disputa políiĐa Ǉ 
ƌepliĐaƌá el tƌueƋue Đoŵo ŵodelo de deĐisióŶ doŶde los asuŶtos Ŷo seaŶ ǀaloƌados 
poƌ sus ŵéƌitos, siŶo poƌ los iŶteƌeses Ƌue pƌotegeŶ.
El deďilitaŵieŶto del ŵodelo ďiĐaŵeƌal es, tal ǀez, uŶo de los saldos ŵás Ŷegaiǀos 
de eŶ este pƌoĐeso iŶǀoluiǀo. MieŶtƌas Ƌue la Cáŵaƌa de Diputados es uŶ ďoíŶ 
paƌa las ďuƌoĐƌaĐias paƌidistas; la Cáŵaƌa de “eŶadoƌes es el siial de las élites 
políiĐas. EŶ téƌŵiŶos de ƌepƌeseŶtaĐióŶ deŵoĐƌáiĐa, la distaŶĐia eŶtƌe uŶa Ǉ otƌa 
Cáŵaƌa es aďisŵal. EŶ el seŶado, apeŶas la ŵitad ;ϲϰ legisladoƌesͿ, gozaŶ de uŶ 
ƌespaldo populaƌ aĐƌeditado.  La iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de la pƌiŵeƌa ŵiŶoƌía, siŶ iŵpoƌtaƌ 
Ƌue la distaŶĐia eŶtƌe el pƌiŵeƌo Ǉ seguŶdo lugaƌ  eŶ Đada eŶidad fedeƌaiǀa, 
ϭϰ UŶa seĐĐióŶ eleĐtoƌal es la UŶidad ďásiĐa paƌa la oƌgaŶizaĐióŶ eleĐtoƌal, ĐuǇo Đƌiteƌio de ĐƌeaĐióŶ ieŶe 
Đoŵo ŵíŶiŵo ϱϬ eleĐtoƌes Ǉ ϭϱϬϬ Đoŵo ŵáǆiŵo. DuƌaŶte la joƌŶada eleĐtoƌal, eŶ Đada uŶa, poƌ Đada 
ϳϱϬ eleĐtoƌes o fƌaĐĐióŶ, se iŶstala uŶa Đasilla paƌa ƌeĐiďiƌ la ǀotaĐióŶ de los ĐiudadaŶos ƌesideŶtes eŶ 
la ŵisŵa. ;DispoŶiďle eŶ: htp://ǁǁǁ.ife.oƌg.ŵǆ/doĐuŵeŶtos/Refoƌŵa_EleĐtoƌal/liŶk_glosaƌio.htŵͿ.
ϭϭϰ
sea de uŶ ǀoto o uŶ ŵillóŶ de ǀotos ;segúŶ el ĐasoͿ, Ŷo haĐe siŶo ĐoŶsolidaƌ las 
aƌistoĐƌaĐias paƌidistas Ƌue sueleŶ seƌ ŶegoĐiadoƌes geŶeƌosos.
 La ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal eŶ el “eŶado, ǀioleŶta el pƌiŶĐipio fedeƌaiǀo 
Ǉ paƌitaƌio de ese óƌgaŶo. CoŶfoƌŵe  al ŵodelo de pƌopoƌĐioŶalidad puƌa, los 
eleŵeŶtos de ĐoĐieŶte Ŷatuƌal Ǉ ƌesto ŵaǇoƌ, fuŶĐioŶaŶ Đoŵo uŶa espeĐie de 
aŶatoĐisŵo, asigŶaŶdo ƌepƌeseŶtaĐióŶ soďƌe lo ƌepƌeseŶtado, siŶ ĐoŵpeŶsaƌ 
a ŵiŶoƌías peƌdedoƌas, Ƌue es paƌa ƋuieŶes se diseñaƌoŶ los ŵodelos de 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ pƌopoƌĐioŶal. Lo ŵisŵo apliĐa paƌa la Cáŵaƌa de Diputados.
UŶa de las ƌazoŶes Ƌue dieƌoŶ pie a la ƌefoƌŵa políiĐa de ϭϵϵϬ, fue la ŶeĐesidad 
de aŵpliaƌ Ǉ diǀeƌsiiĐaƌ la ofeƌta políiĐa paƌidista paƌa iŶsituĐioŶalizaƌ el deďate 
de la ageŶda púďliĐa Ǉ dotaƌ de legiiŵidad de las deĐisioŶes ĐoleĐiǀas. “iŶ 
eŵďaƌgo, la líŶea seguida eŶ los pƌoĐesos de ƌefoƌŵa políiĐa ƌeǀisados hasta aƋuí, 
se ƌeǀela Đoŵo ƌegƌesiǀa, pues los Đƌiteƌios diseñados paƌa aŵpliaƌ Ǉ gaƌaŶizaƌ 
uŶa ofeƌta políiĐa pluƌal, haŶ sido úiles sólo paƌa aƌƌopaƌ ďuƌoĐƌaĐias paƌidistas e 
iŶĐlusiǀe, paƌa ĐohesioŶaƌ a la élite políiĐa a Đosta del iŶteƌés ĐiudadaŶo.
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